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一
　
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
遺
言
」
に
着
目
す
る
と
、
遺
言
を
残
し
た
人
物
と
遺
言
を
託
さ
れ
る
人
物
、
加
え
て
、
遺
言
の
中
で
語
ら
れ
る
人
物
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
遺
言
は
、
物
語
構
成
上
重
要
な
も
の
で
あ
る
（
表
１
）
。
そ
も
そ
も
、
物
語
は
、
主
人
公
の
運
命
の
変
転
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
正
編
の
主
人
公
で
あ
る
光
源
氏
の
運
命
左
右
の
契
機
と
な
る
桐
壺
院
の
遺
言
に
至
る
ま
で
、
及
び
そ
の
遺
言
自
体
の
構
成
方
法
の
一
端
に
つ
い
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
ど
の
人
物
が
遺
言
を
残
し
て
い
る
の
か
を
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
遺
言
は
、
作
中
人
物
の
死
が
描
か
れ
た
り
、
会
話
や
心
中
恣
意
が
描
か
れ
た
り
す
る
場
面
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
必
ず
、
遺
言
を
残
し
た
人
物
と
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
と
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
遺
言
を
残
し
た
人
物
は
、
次
の
一
八
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
男
性
で
は
、
按
察
大
納
言
、
明
石
入
道
、
紫
上
の
祖
父
、
前
坊
、
桐
壺
院
、
常
陸
宮
、
少
弐
、
朱
雀
院
、
柏
木
、
八
宮
の
一
〇
人
で
あ
る
。
女
性
で
は
、
桐
壺
更
衣
、
紫
上
の
尼
君
、
六
条
御
息
所
、
末
摘
花
の
乳
母
、
藤
壺
宮
、
一
条
御
息
所
、
紫
上
、
大
君
の
八
人
で
あ
る
。こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
三
つ
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
遺
言
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
①
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
「
遺
言
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
②
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
は
「
遺
言
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
作
中
人
物
が
自
身
の
死
を
自
覚
も
し
く
は
想
定
し
た
記
述
が
あ
る
上
で
、
何
ら
か
の
意
思
表
示
（
発
言
や
手
紙
）
が
あ
る
。
③
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
や
他
の
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
形
で
、
あ
る
作
中
人
物
の
生
前
の
強
い
思
い
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
遺
言
が
ど
の
巻
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
列
挙
す
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
【
正
編
】「
桐
壺
」・「
若
紫
」・「
葵
」・「
賢
木
」・「
澪
標
」・「
蓬
生
」・「
薄
雲
」・
「
玉
鬘
」・「
若
菜
上
」・「
柏
木
」・「
夕
霧
」・「
御
法
」
─ 1─
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
遺
言
」
―
―
桐
壺
院
の
遺
言
を
中
心
に
―
―
山
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子
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続
編
】「
橋
姫
」・「
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本
」・「
総
角
」
遺
言
が
描
か
れ
る
巻
数
は
一
五
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
遺
言
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
中
人
物
が
死
と
い
う
形
で
物
語
か
ら
退
場
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
遺
言
が
描
か
れ
る
巻
は
、
物
語
が
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
と
言
え
る
巻
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
は
一
七
人
で
あ
る
。
男
性
で
は
、
桐
壺
院
、
光
源
氏
、
朱
雀
帝
、
冷
泉
帝
、
左
大
臣
、
少
弐
の
男
子
、
夕
霧
、
匂
宮
、
薫
の
九
人
で
あ
る
。
女
性
で
は
、
桐
壺
更
衣
の
母
君
、
紫
上
の
尼
君
、
明
石
御
方
と
明
石
御
方
の
母
、
末
摘
花
、
侍
従
、
大
君
、
中
君
の
八
人
で
あ
る
。
二
　
按
察
大
納
言
の
遺
言
と
の
関
わ
り
「
桐
壺
」
巻
で
、
桐
壺
更
衣
の
没
後
、
父
で
あ
る
按
察
大
納
言
（
注
１
）
の
遺
言
が
、
桐
壺
更
衣
の
母
に
よ
っ
て
桐
壺
院
（
注
２
）
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
生
ま
れ
し
時
よ
り
思
ふ
心
あ
り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
い
ま
は
と
な
る
ま
で
、
『
た
だ
こ
の
人
の
宮
仕
の
本
意
、
か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
く
ち
を
し
う
思
ひ
く
づ
ほ
る
な
』
と
、
か
え
す
が
え
す
い
さ
め
お
か
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
は
か
ば
か
し
う
後
見
思
ふ
人
も
な
き
ま
じ
ら
ひ
は
な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た
ま
へ
な
が
ら
、
た
だ
か
の
遺
言
違
へ
じ
と
ば
か
り
に
出
だ
し
た
て
は
べ
り
つ
る
を
、（「
桐
壺
」
巻
・
一
七
頁
〜
一
八
頁
）
桐
壺
更
衣
の
入
内
は
、
こ
の
遺
言
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
父
の
大
納
言
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
桐
壺
更
衣
の
死
後
に
、
な
ぜ
按
察
大
納
言
の
遺
言
を
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
桐
壺
更
衣
に
つ
い
て
は
、
徐
々
に
身
辺
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
手
法
で
描
か
れ
て
い
る
。
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女
御
・
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
あ
り
け
り
。
は
じ
め
よ
り
我
は
と
思
ひ
あ
が
り
た
ま
へ
る
御
方
々
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み
た
ま
ふ
。
同
じ
ほ
ど
、
そ
れ
よ
り
下
臈
の
更
衣
た
ち
は
ま
し
て
や
す
か
ら
ず
。（「
桐
壺
」
巻
・
八
頁
）
「
桐
壺
」
巻
冒
頭
の
こ
の
記
述
の
時
点
で
は
、
桐
壺
更
衣
が
女
御
で
あ
る
の
か
更
衣
で
あ
る
の
か
、
身
分
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
桐
壺
更
衣
は
「
御
方
」、「
御
息
所
」
と
い
っ
た
呼
び
方
を
さ
れ
、
亡
く
な
る
ま
で
身
分
が
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
父
の
大
納
言
は
亡
く
な
り
て
、
母
北
の
方
な
む
、
い
に
し
へ
の
人
の
よ
し
あ
る
に
て
、（「
桐
壺
」
巻
・
八
頁
）
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
、
桐
壺
更
衣
の
出
自
が
明
か
さ
れ
、
血
筋
が
良
い
こ
と
が
分
か
る
。
内
裏
よ
り
御
使
あ
り
。
三
位
の
位
贈
り
た
ま
ふ
よ
し
、
勅
使
来
て
そ
の
宣
命
よ
む
な
ん
悲
し
き
こ
と
な
り
け
る
。
女
御
と
だ
に
言
は
せ
ず
な
り
ぬ
る
が
あ
か
ず
く
ち
を
し
う
思
さ
る
れ
ば
、
い
ま
一
階
の
位
を
だ
に
と
贈
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。（「
桐
壺
」
巻
・
一
三
頁
）
桐
壺
更
衣
没
後
の
三
位
追
贈
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
四
位
の
扱
い
で
あ
っ
─ 2─
た
こ
と
、
更
衣
と
い
う
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
初
め
て
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
の
後
に
、
按
察
大
納
言
の
遺
言
が
描
か
れ
、
桐
壺
更
衣
の
入
内
の
理
由
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
按
察
大
納
言
の
遺
言
は
、
構
成
上
の
役
割
の
一
つ
と
し
て
、
桐
壺
更
衣
の
身
辺
を
明
か
し
て
い
く
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
の
皇
子
は
右
大
臣
の
女
御
の
御
腹
に
て
、
寄
せ
お
も
く
、
疑
ひ
な
き
儲
君
と
世
に
も
て
か
し
づ
き
き
こ
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御
に
ほ
ひ
に
は
並
び
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
私
物
に
思
ほ
し
か
し
づ
き
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。（「
桐
壺
」
巻
・
九
頁
）
こ
の
皇
子
生
ま
れ
た
ま
ひ
て
後
は
、
い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
お
き
て
た
れ
ば
、
坊
に
も
よ
う
せ
ず
は
こ
の
皇
子
の
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
、
一
の
皇
子
の
女
御
は
思
し
う
た
が
へ
り
。（「
桐
壺
」
巻
・
九
頁
）
こ
の
皇
子
三
つ
に
な
り
た
ま
ふ
年
、
御
袴
着
の
こ
と
、
一
の
宮
に
た
て
ま
つ
り
し
に
お
と
ら
ず
、
内
蔵
寮
・
納
殿
の
物
を
尽
く
し
て
い
み
じ
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。（「
桐
壺
」
巻
・
一
〇
頁
）
一
の
宮
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、
若
宮
の
御
恋
し
さ
の
み
思
ほ
し
出
で
つ
つ
、
親
し
き
な
ど
女
房
、
御
乳
母
を
つ
か
わ
し
つ
つ
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
し
め
す
。（「
桐
壺
」
巻
・
一
四
頁
）
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
光
源
氏
は
朱
雀
帝
（
注
３
）
よ
り
も
桐
壺
院
か
ら
溺
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
る
光
源
氏
が
、
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
さ
れ
る
の
か
、
興
味
の
湧
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
按
察
大
納
言
の
遺
言
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
遺
言
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
桐
壺
更
衣
か
ら
光
源
氏
へ
と
物
語
の
中
心
人
物
の
焦
点
を
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
桐
壺
更
衣
の
母
か
ら
按
察
大
納
言
の
遺
言
を
聞
い
た
桐
壺
院
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
故
大
納
言
の
遺
言
あ
や
ま
た
ず
、
宮
仕
の
本
意
ふ
か
く
も
の
し
た
り
し
よ
ろ
こ
び
は
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
こ
そ
思
ひ
わ
た
り
つ
れ
、
言
ふ
か
い
な
し
や
」
と
う
ち
の
た
ま
は
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
や
る
。「
か
く
て
も
、
お
の
づ
か
ら
、
若
宮
な
ど
生
ひ
出
で
た
ま
は
ば
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
に
も
あ
り
な
む
。
寿
く
と
こ
そ
思
ひ
念
ぜ
め
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。（「
桐
壺
」
巻
・
二
〇
頁
）
按
察
大
納
言
の
遺
言
を
桐
壺
院
が
聞
き
、
桐
壺
院
が
光
源
氏
の
処
遇
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
語
の
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
の
処
遇
の
決
定
は
、
桐
壺
院
の
措
置
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
立
坊
、
親
王
、
臣
籍
降
下
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。明
く
る
年
の
春
、
坊
さ
だ
ま
り
た
ま
ふ
に
も
、
い
と
ひ
き
越
さ
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
、
御
後
見
す
べ
き
人
も
な
く
、
ま
た
、
世
の
う
け
ひ
く
ま
じ
き
事
な
り
け
れ
ば
、
な
か
な
か
あ
や
ふ
く
思
し
は
ば
か
り
て
、
色
に
も
出
だ
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
る
を
、（「
桐
壺
」
巻
・
二
二
頁
〜
二
三
頁
）
無
品
の
親
王
の
外
戚
の
寄
せ
な
き
に
て
は
た
だ
よ
は
さ
じ
、
わ
が
御
世
も
い
と
さ
だ
め
な
き
を
、
た
だ
人
に
て
朝
廷
の
御
後
見
を
す
る
な
む
行
く
先
も
頼
も
し
げ
な
め
る
こ
と
、
と
思
し
さ
だ
め
て
、
い
よ
い
よ
道
々
の
才
を
な
ら
は
─ 3─
さ
せ
た
ま
ふ
。
き
は
こ
と
に
か
し
こ
く
て
、
た
だ
人
に
は
い
と
あ
た
ら
し
け
れ
ど
、
親
王
と
な
り
た
ま
ひ
な
ば
世
の
疑
ひ
負
ひ
た
ま
ひ
ぬ
べ
く
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
宿
曜
の
か
し
こ
き
道
の
人
に
勘
へ
さ
せ
た
ま
ふ
に
も
同
じ
さ
ま
に
申
せ
ば
、
源
氏
に
な
し
た
て
ま
つ
る
べ
く
思
し
お
き
て
た
り
。（「
桐
壺
」
巻
・
二
五
頁
）
光
源
氏
の
立
坊
に
つ
い
て
は
、「
世
の
う
け
ひ
く
ま
じ
き
事
」
で
あ
る
。
更
衣
腹
の
光
源
氏
よ
り
も
、
強
力
な
後
見
の
あ
る
女
御
腹
の
朱
雀
帝
が
春
宮
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
世
の
中
が
考
え
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
見
が
な
い
こ
と
と
、
い
ず
れ
は
光
源
氏
が
春
宮
に
冊
立
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
世
の
疑
ひ
」
を
回
避
す
る
為
に
、
桐
壺
院
は
親
王
に
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
が
行
動
の
自
由
を
持
つ
臣
下
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
物
語
を
展
開
し
て
い
く
上
で
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
按
察
大
納
言
の
遺
言
は
、
光
源
氏
の
臣
籍
降
下
へ
と
、
条
件
を
重
ね
て
い
く
為
の
周
到
な
用
意
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
同
時
に
、
父
親
が
帝
で
あ
る
と
い
う
主
人
公
の
高
貴
さ
と
そ
の
帝
に
溺
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
桐
壺
院
し
か
光
源
氏
を
庇
護
す
る
人
物
が
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
為
に
、
物
語
の
始
め
か
ら
、
主
人
公
光
源
氏
を
臣
下
と
し
て
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
按
察
大
納
言
の
遺
言
は
、
後
の
桐
壺
院
の
遺
言
に
繋
が
る
一
要
素
な
の
で
あ
り
、
物
語
に
お
い
て
同
一
線
上
に
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
注
４
）
。
一
つ
の
遺
言
が
次
の
遺
言
に
関
連
す
る
と
い
う
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
　
桐
壺
院
の
物
語
退
場
桐
壺
院
は
、「
賢
木
」
巻
で
崩
御
し
、
そ
の
際
に
遺
言
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
言
を
残
さ
せ
る
と
い
う
形
で
死
後
も
物
語
に
関
与
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
既
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
（
注
５
）
、「
若
紫
」
巻
で
予
言
さ
れ
た
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
を
実
行
し
て
い
く
為
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
併
せ
て
、
桐
壺
院
の
崩
御
が
ほ
か
の
巻
で
は
な
く
、「
賢
木
」
巻
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
源
氏
の
君
は
、
上
の
常
に
召
し
ま
つ
は
せ
ば
、
心
や
す
く
里
住
み
も
え
し
た
ま
は
ず
、（「
桐
壺
」
巻
・
三
〇
頁
）
内
裏
に
は
、
も
と
の
淑
景
舎
を
御
曹
司
に
て
、
母
御
息
所
の
御
方
の
人
々
ま
か
で
散
ら
ず
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
里
の
殿
は
、
修
理
職
、
内
匠
寮
に
宣
旨
下
り
て
、
二
な
う
あ
ら
た
め
造
ら
せ
た
ま
ふ
。（「
桐
壺
」
巻
・
三
一
頁
）
光
源
氏
は
、
皇
族
の
血
を
引
く
と
は
言
え
、
臣
籍
に
降
下
し
た
人
物
で
あ
る
。
臣
下
で
あ
る
者
を
こ
の
よ
う
な
扱
い
に
す
る
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
桐
壺
院
崩
御
後
の
光
源
氏
の
不
遇
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
い
か
に
光
源
氏
が
桐
壺
院
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
「
葵
」
巻
の
冒
頭
に
、「
世
の
中
変
り
て
後
」
と
あ
る
。
既
に
桐
壺
帝
は
譲
位
し
院
と
な
り
、
弘
徽
殿
、
右
大
臣
が
後
見
に
あ
る
朱
雀
帝
の
時
代
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
点
で
、
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
に
向
け
て
の
準
備
が
徐
々
に
な
─ 4─
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
賢
木
」
巻
の
は
じ
め
頃
に
は
、「
院
の
上
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
御
悩
み
に
は
あ
ら
で
例
な
ら
ず
時
々
悩
ま
せ
た
ま
へ
ば
」
と
あ
り
、
桐
壺
院
崩
御
に
向
け
て
の
伏
線
が
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、「
若
紫
」
巻
に
お
け
る
予
言
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
み
た
い
。中
将
の
君
も
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
さ
ま
異
な
る
夢
を
見
た
ま
ひ
て
、
合
は
す
る
者
を
召
し
て
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
の
こ
と
を
合
は
せ
け
り
。「
違
ひ
目
あ
り
て
、
つ
つ
し
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
な
む
は
べ
る
」
と
言
ふ
に
、
わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
え
て
、（「
若
紫
」
巻
・
一
六
六
頁
）
「
及
び
な
う
思
し
も
か
け
ぬ
筋
」
と
は
、「
そ
の
中
に
違
ひ
目
あ
り
て
」
と
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
の
身
の
上
に
関
わ
る
こ
と
、
光
源
氏
の
今
後
の
人
生
に
お
け
る
予
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
光
源
氏
の
運
勢
の
中
に
「
違
ひ
目
」
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
来
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
注
６
）
。
し
か
し
、「
そ
の
中
に
」
の
部
分
を
、
光
源
氏
の
人
生
の
「
そ
の
生
涯
の
中
頃
に
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
編
最
後
の
「
幻
」
巻
で
光
源
氏
は
五
十
二
歳
、「
違
ひ
目
」
が
実
現
す
る
須
磨
退
居
は
二
十
六
歳
で
あ
る
（
注
７
）
。「
そ
の
生
涯
の
中
頃
に
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
光
源
氏
の
年
齢
と
も
ぴ
た
り
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
光
源
氏
が
二
十
六
歳
に
な
る
以
前
に
、
即
ち
、「
須
磨
」
巻
、「
明
石
」
巻
の
前
ま
で
に
桐
壺
院
の
崩
御
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
桐
壺
院
が
崩
御
し
た
と
言
っ
て
も
、
光
源
氏
は
春
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）
の
後
見
で
も
あ
り
、
政
治
的
な
失
態
や
何
か
罪
で
も
犯
さ
な
い
限
り
、
政
界
か
ら
失
脚
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
御
位
を
さ
ら
せ
た
ま
ふ
と
い
ふ
ば
か
り
に
こ
そ
あ
れ
、
世
の
政
を
し
づ
め
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
も
、
わ
が
御
世
の
同
じ
こ
と
に
て
お
は
し
ま
い
つ
る
を
、
帝
は
い
と
若
う
お
は
し
ま
す
、
祖
父
大
臣
い
と
急
に
さ
が
な
く
お
は
し
て
、
そ
の
御
ま
ま
に
な
り
な
ん
世
を
、
い
か
な
ら
む
と
、
上
達
部
、
殿
上
人
み
な
思
ひ
な
げ
く
。（「
賢
木
」
巻
・
六
六
頁
）
院
の
お
は
し
ま
し
つ
る
世
こ
そ
憚
り
た
ま
ひ
つ
れ
、
后
の
御
心
い
ち
は
や
く
て
、
か
た
が
た
お
ぼ
し
つ
め
た
る
事
ど
も
の
報
い
せ
む
と
お
ぼ
す
べ
か
め
り
。
事
に
ふ
れ
て
は
し
た
な
き
こ
と
の
み
出
で
来
れ
ば
、
か
か
る
べ
き
こ
と
と
は
お
ぼ
し
し
か
ど
、
見
し
り
た
ま
は
ぬ
世
の
う
さ
に
、
立
ち
た
ま
ふ
べ
く
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。（「
賢
木
」
巻
・
六
九
頁
）
い
ま
は
い
と
ど
一
族
の
み
、
か
へ
す
が
へ
す
栄
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
世
の
お
も
し
と
も
の
し
た
ま
へ
る
大
臣
の
、
か
く
世
を
の
が
れ
た
ま
へ
ば
、
お
ほ
や
け
も
心
ぼ
そ
う
お
ぼ
さ
れ
、
世
の
人
も
心
あ
る
か
ぎ
り
は
な
げ
き
け
り
。
（「
賢
木
」
巻
・
九
六
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
桐
壺
院
崩
御
後
の
弘
徽
殿
大
后
と
右
大
臣
の
意
の
侭
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。「
若
紫
」
巻
で
予
言
さ
れ
た
「
違
ひ
目
」
の
実
現
に
は
、
こ
う
し
た
光
源
氏
に
と
っ
て
不
利
な
情
勢
を
作
り
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
さ
は
れ
、
し
ば
し
こ
の
事
漏
ら
し
は
べ
ら
じ
。
内
裏
に
も
奏
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
か
く
の
ご
と
罪
は
べ
り
と
も
、
お
ぼ
し
棄
つ
ま
じ
き
を
頼
み
に
て
、
あ
ま
え
て
は
べ
る
な
る
べ
し
。
内
々
に
制
し
の
た
ま
は
む
に
、
聞
き
は
べ
ら
ず
は
、
そ
の
罪
に
、
た
だ
み
づ
か
ら
当
り
は
べ
ら
む
」
な
ど
、
聞
え
な
ほ
し
た
ま
へ
ど
、
こ
そ
の
中
に
─ 5─
と
に
御
け
し
き
も
な
ほ
ら
ず
。（
略
）
こ
の
つ
い
で
に
さ
る
べ
き
事
ど
も
構
へ
出
で
む
に
よ
き
便
り
な
り
、
と
お
ぼ
し
め
ぐ
ら
す
べ
し
。（「
賢
木
」
巻
・
一
〇
四
頁
）
そ
の
一
方
で
右
大
臣
の
六
君
で
あ
り
、
し
か
も
、
朱
雀
帝
に
尚
侍
と
し
て
仕
え
る
朧
月
夜
と
の
逢
瀬
を
、
光
源
氏
は
右
大
臣
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
弘
徽
殿
大
后
と
右
大
臣
は
光
源
氏
を
政
界
か
ら
遠
ざ
け
る
為
の
口
実
を
画
策
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桐
壺
院
の
遺
言
が
単
独
で
、
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
を
実
現
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
絡
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
の
実
現
へ
と
物
語
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
桐
壺
院
崩
御
か
ら
光
源
氏
が
須
磨
へ
退
居
す
る
二
十
六
歳
ま
で
の
約
二
年
間
（
注
８
）
、
徐
々
に
徐
々
に
光
源
氏
を
「
違
ひ
目
」
に
導
く
要
素
を
織
り
込
ん
で
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
若
紫
」
巻
に
お
け
る
予
言
の
実
現
と
、
光
源
氏
の
年
齢
的
な
設
定
に
お
い
て
も
、「
賢
木
」
巻
で
、
桐
壺
院
を
死
と
い
う
形
で
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
　
桐
壺
院
の
遺
言
に
至
る
ま
で
桐
壺
院
の
心
理
描
写
に
お
い
て
も
、「
賢
木
」
巻
の
桐
壺
院
の
遺
言
に
繋
が
る
伏
線
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。
四
月
に
内
裏
へ
参
り
た
ま
ふ
。
ほ
ど
よ
り
は
大
き
に
お
よ
す
げ
た
ま
ひ
て
、
や
う
や
う
起
き
か
え
り
な
ど
し
た
ま
ふ
。
あ
さ
ま
し
き
ま
で
ま
ぎ
れ
ど
こ
ろ
な
き
顔
つ
き
を
、
思
し
よ
ら
ぬ
事
に
し
あ
れ
ば
、
ま
た
並
び
な
き
ど
ち
は
げ
に
通
ひ
た
ま
へ
る
に
こ
そ
は
、
と
思
し
け
り
。
い
み
じ
う
思
し
か
し
づ
く
こ
と
限
り
な
し
。
源
氏
の
君
を
限
り
な
き
も
の
に
思
し
め
し
な
が
ら
、
世
の
人
の
ゆ
る
し
き
こ
ゆ
ま
じ
か
り
し
に
よ
り
て
、
坊
に
も
え
据
ゑ
た
て
ま
つ
ら
ず
な
り
に
し
を
、
あ
か
ず
く
ち
を
し
う
、
た
だ
人
に
て
か
た
じ
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
容
貌
に
ね
び
も
て
お
は
す
る
を
御
覧
ず
る
ま
ま
に
、
心
ぐ
る
し
く
思
し
め
す
を
、
か
う
や
む
ご
と
な
き
に
御
腹
に
、
同
じ
光
に
て
さ
し
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
瑕
な
き
玉
と
思
ほ
し
か
し
づ
く
に
、（「
紅
葉
賀
」
巻
・
二
三
四
頁
）
こ
の
記
述
は
、
藤
壺
宮
と
桐
壺
院
、
正
確
に
は
光
源
氏
と
の
間
の
子
で
あ
る
後
の
冷
泉
帝
が
誕
生
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。「
思
し
よ
ら
ぬ
事
に
し
あ
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
皇
子
が
光
源
氏
の
子
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
光
源
氏
を
立
坊
で
き
な
く
て
残
念
だ
と
桐
壺
院
が
思
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
皇
子
を
立
坊
さ
せ
帝
に
し
た
い
と
い
う
思
い
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
の
思
い
は
、
桐
壺
院
が
光
源
氏
の
臣
籍
降
下
を
決
定
す
る
「
桐
壺
」
巻
の
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
母
親
が
更
衣
で
劣
り
腹
の
子
で
あ
っ
た
光
源
氏
に
対
し
て
、
こ
の
皇
子
は
「
や
む
ご
と
な
き
御
腹
」（
藤
壺
）
の
子
で
あ
り
、
そ
の
上
、
光
源
氏
と
「
同
じ
光
」（
容
貌
や
雰
囲
気
が
酷
似
）
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
桐
壺
院
が
こ
の
後
の
冷
泉
帝
を
立
坊
さ
せ
た
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
五
　
桐
壺
院
の
遺
言
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
崩
御
後
も
桐
壺
院
を
物
語
に
関
与
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
─ 6─
で
あ
る
。
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
主
人
公
光
源
氏
の
運
命
左
右
に
関
わ
る
も
の
で
、
朱
雀
帝
に
残
さ
れ
た
引
用
Ａ
と
光
源
氏
に
残
さ
れ
た
引
用
Ｂ
と
二
つ
あ
る
。
Α
　
　
院
の
御
悩
み
、
神
無
月
に
な
り
て
は
、
い
と
重
く
お
は
し
ま
す
。
世
の
中
に
惜
し
み
き
こ
え
ぬ
人
な
し
。
内
裏
に
も
お
ぼ
し
嘆
き
て
行
幸
あ
り
。
弱
き
御
心
地
に
も
、
春
宮
の
御
こ
と
を
か
へ
す
が
へ
す
聞
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
次
に
は
大
将
の
御
こ
と
、「
は
べ
り
つ
る
世
に
変
ら
ず
、
大
小
の
こ
と
を
隔
て
ず
、
何
ご
と
も
御
後
見
と
お
ぼ
せ
。
齢
の
ほ
ど
よ
り
は
、
世
を
ま
つ
り
ご
た
む
に
も
、
を
さ
を
さ
憚
り
あ
る
ま
じ
う
な
む
見
た
ま
ふ
る
。
か
な
ら
ず
世
の
中
た
も
つ
べ
き
相
あ
る
人
な
り
。
さ
る
に
よ
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
さ
に
、
親
王
に
も
な
さ
ず
、
た
だ
人
に
て
、
朝
廷
の
御
後
見
を
せ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
へ
し
な
り
。
そ
の
心
違
へ
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
と
、
あ
は
れ
な
る
御
遺
言
ど
も
お
ほ
か
り
け
れ
ど
、
女
の
ま
ね
ぶ
べ
き
こ
と
に
し
あ
ら
ね
ば
、
こ
の
片
は
し
だ
に
か
た
は
ら
い
た
し
。（「
賢
木
」
巻
・
六
五
頁
）
Β
　
大
将
に
も
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
御
心
づ
か
ひ
、
こ
の
宮
の
御
後
見
し
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
を
か
へ
す
が
へ
す
の
た
ま
は
す
。（「
賢
木
」
巻
・
六
六
頁
）
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
朱
雀
帝
が
遺
言
を
実
行
し
な
け
れ
ば
、
光
源
氏
に
残
さ
れ
た
遺
言
が
実
行
で
き
な
い
よ
う
に
、
二
段
構
え
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
朱
雀
帝
が
こ
の
桐
壺
院
の
遺
言
を
実
行
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
物
語
が
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
仮
に
、
朱
雀
帝
が
遺
言
を
す
ぐ
に
実
行
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
が
須
磨
に
退
居
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
若
紫
」
巻
で
予
言
さ
れ
た
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
を
物
語
の
展
開
上
実
現
し
て
い
く
為
に
は
、
朱
雀
帝
に
遺
言
を
実
行
さ
せ
な
い
と
い
う
設
定
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
引
用
Ａ
と
引
用
Ｂ
と
も
、
光
源
氏
と
春
宮
に
つ
い
て
遺
言
し
て
お
り
、
桐
壺
院
が
意
図
す
る
こ
と
は
一
貫
し
て
い
る
。
春
宮
が
帝
位
に
付
き
、
光
源
氏
が
朝
廷
と
春
宮
の
後
見
と
し
て
、
事
実
上
の
為
政
者
と
な
る
よ
う
に
、
桐
壺
院
の
遺
言
に
よ
っ
て
方
向
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
Ａ
傍
線
部
に
お
い
て
も
、
桐
壺
院
の
御
代
と
同
じ
よ
う
に
光
源
氏
を
後
見
と
し
て
扱
う
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
後
見
と
言
っ
て
も
、
公
私
の
区
別
を
付
け
に
く
い
「
帝
」
の
後
見
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
光
源
氏
を
実
質
の
為
政
者
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
引
用
Ａ
点
線
部
は
、「
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
」
と
い
う
「
桐
壺
」
巻
の
高
麗
人
の
観
相
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
遺
言
の
中
で
も
、「
桐
壺
」
巻
が
想
起
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
光
源
氏
の
運
命
に
桐
壺
院
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
よ
く
分
か
る
。
そ
し
て
、
順
接
の
接
続
詞
「
さ
る
に
よ
り
て
」
と
あ
る
。
引
用
Ａ
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
に
は
帝
に
な
る
相
が
あ
る
の
で
、「
わ
づ
ら
わ
し
さ
に
」
臣
籍
降
下
さ
せ
、「
朝
廷
の
御
後
見
」
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
朱
雀
帝
に
明
か
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
そ
の
心
違
へ
さ
せ
た
ま
ふ
な
」
と
念
を
押
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
桐
壺
院
が
自
分
亡
き
後
の
光
源
氏
の
不
遇
を
憂
慮
し
て
、
弘
徽
殿
大
后
と
右
大
臣
側
に
釘
を
刺
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
Ａ
で
は
、
光
源
氏
の
身
を
案
じ
て
立
坊
を
避
け
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、「
朝
廷
の
御
後
見
」
と
い
う
光
源
氏
の
処
遇
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
官
職
や
地
位
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
作
者
は
、
こ
の
遺
言
─ 7─
に
様
々
な
含
み
を
持
た
せ
、
巧
妙
に
読
者
の
関
心
を
引
き
付
け
て
お
く
為
に
、
故
意
に
曖
昧
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
朝
廷
の
御
後
見
」
と
し
て
限
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
同
時
に
、
主
人
公
光
源
氏
の
将
来
に
選
択
肢
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
　
朱
雀
帝
へ
の
遺
言
と
亡
霊
光
源
氏
の
須
磨
退
居
は
、
既
に
「
若
紫
」
巻
で
宿
世
と
し
て
予
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
光
源
氏
は
自
主
退
居
を
決
意
す
る
際
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
か
く
思
ひ
か
け
ぬ
罪
に
当
り
は
べ
る
も
、
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
べ
る
。
惜
し
げ
な
き
身
は
亡
き
に
し
て
も
、
宮
の
御
世
だ
に
事
な
く
お
は
し
ま
さ
ば
」
と
の
み
聞
え
た
ま
ふ
ぞ
こ
と
わ
り
な
る
や
。（「
須
磨
」
巻
・
一
二
五
頁
）
光
源
氏
は
春
宮
の
身
を
案
じ
て
、
須
磨
へ
自
主
退
居
を
決
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
春
宮
は
光
源
氏
の
実
子
で
あ
る
か
ら
、
春
宮
の
身
を
守
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
光
源
氏
は
、
引
用
Ｂ
の
「
こ
の
宮
の
御
後
見
」
と
い
う
桐
壺
院
の
遺
言
を
守
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
遺
言
を
守
り
、
朱
雀
帝
は
遺
言
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
背
反
す
る
形
で
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
帝
が
桐
壺
院
の
遺
言
を
実
行
す
る
ま
で
に
は
、
朱
雀
帝
の
心
情
の
動
き
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
帝
は
、
院
の
御
遺
言
た
が
へ
ず
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
た
れ
ど
、
若
う
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
な
よ
び
た
る
方
に
過
ぎ
て
、
強
き
と
こ
ろ
お
は
し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
、
母
后
、
祖
父
大
臣
と
り
ど
り
に
し
た
ま
ふ
こ
と
は
え
背
か
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
政
御
心
に
か
な
は
ぬ
や
う
な
り
。（「
賢
木
」
巻
・
七
一
頁
）左
の
大
臣
も
、
公
私
ひ
き
か
へ
た
る
世
の
あ
り
さ
ま
に
、
も
の
う
く
お
ぼ
し
て
、
な
が
き
世
の
固
め
と
聞
え
お
き
た
ま
ひ
し
御
遺
言
を
お
ぼ
し
め
す
に
、
棄
て
が
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
に
、
か
ひ
な
き
こ
と
と
た
び
た
び
用
ゐ
さ
せ
た
ま
は
ね
ど
、
せ
め
て
か
へ
さ
ひ
申
し
た
ま
ひ
て
籠
り
ゐ
た
ま
へ
ぬ
。
い
ま
は
い
と
ど
一
族
の
み
、
か
へ
す
が
へ
す
栄
え
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
世
の
お
も
し
と
も
の
し
た
ま
へ
る
大
臣
の
、
か
く
世
を
の
が
れ
た
ま
へ
ば
、
お
ほ
や
け
も
心
ぼ
そ
う
お
ぼ
さ
れ
、
世
の
人
も
心
あ
る
か
ぎ
り
は
な
げ
き
け
り
。（「
賢
木
」
巻
・
九
六
頁
）
「
院
の
お
ぼ
し
の
た
ま
は
せ
し
御
心
を
違
へ
つ
る
か
な
。
罪
得
ら
む
か
し
」
と
て
涙
ぐ
ま
せ
た
ま
ふ
に
、
え
念
じ
た
ま
は
ず
。（「
須
磨
」
巻
・
一
三
八
頁
）
桐
壺
院
の
崩
御
後
、
朱
雀
帝
は
、
遺
言
が
実
行
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
拘
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
後
に
は
、「
罪
得
ら
む
か
し
」
と
思
う
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、
常
に
桐
壺
院
の
遺
言
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
内
面
と
は
裏
腹
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
弘
徽
殿
大
后
と
右
大
臣
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
光
源
氏
が
須
磨
に
退
居
し
て
一
年
後
、
桐
壺
院
は
亡
霊
と
な
っ
て
光
源
氏
の
夢
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
天
変
地
異
の
さ
な
か
、
光
源
氏
が
窮
地
の
極
限
に
達
し
た
時
で
あ
る
。
そ
し
て
、
桐
壺
院
の
亡
霊
は
、「
か
か
る
つ
い
で
に
内
裏
に
奏
す
べ
き
こ
と
あ
る
に
よ
り
─ 8─
な
む
急
ぎ
上
り
ぬ
る
」（「
明
石
」
巻
・
一
六
〇
頁
）
と
語
っ
て
、
朱
雀
帝
の
夢
に
も
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
、
朝
廷
に
物
の
さ
と
し
し
き
り
て
、
も
の
騒
が
し
き
こ
と
お
ほ
か
り
。
三
月
十
三
日
、
雷
鳴
り
ひ
ら
め
き
雨
風
騒
が
し
き
夜
、
帝
の
御
夢
に
、
院
の
帝
、
御
前
の
御
階
の
下
に
立
た
せ
た
ま
ひ
て
、
御
け
し
き
い
と
あ
し
う
て
睨
み
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
か
し
こ
ま
り
て
お
は
し
ま
す
。
聞
え
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
お
ほ
か
り
。
源
氏
の
御
こ
と
な
り
け
ん
か
し
。
い
と
お
そ
ろ
し
う
い
と
ほ
し
と
お
ぼ
し
て
、（「
明
石
」
巻
・
一
七
六
頁
）
朱
雀
帝
に
対
す
る
、
桐
壺
院
の
亡
霊
の
具
体
的
な
発
言
内
容
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
桐
壺
院
の
亡
霊
が
朱
雀
帝
を
睨
ん
で
い
る
こ
と
と
、「
源
氏
の
御
こ
と
な
り
け
ん
か
し
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
遺
言
に
反
し
て
光
源
氏
を
朝
廷
か
ら
遠
ざ
け
た
こ
と
を
怒
っ
て
、
亡
霊
と
な
っ
て
出
現
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
の
朱
雀
帝
は
、
桐
壺
院
の
亡
霊
を
恐
れ
て
い
る
。
桐
壺
院
の
亡
霊
を
物
語
に
再
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
遺
言
に
背
い
て
い
る
と
い
う
後
ろ
め
た
い
心
理
状
態
に
あ
る
朱
雀
帝
に
、
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
睨
み
た
ま
ひ
し
に
見
あ
は
せ
た
ま
ふ
と
見
し
け
に
や
、
御
目
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
た
へ
難
う
悩
み
た
ま
ふ
。
御
つ
つ
し
み
、
内
裏
に
も
宮
に
も
限
り
な
く
さ
せ
た
ま
ふ
。
太
政
大
臣
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
と
わ
り
の
御
齢
な
れ
ど
、
次
々
に
お
の
づ
か
ら
騒
が
し
き
事
あ
る
に
、
大
宮
も
そ
こ
は
か
と
な
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
ほ
ど
経
れ
ば
弱
り
た
ま
ふ
や
ふ
な
る
、
内
裏
に
お
ぼ
し
嘆
く
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
り
。「
な
ほ
こ
の
源
氏
の
君
、
ま
こ
と
に
犯
し
な
き
に
て
か
く
沈
む
な
ら
ば
、
か
な
ら
ず
こ
の
報
い
あ
り
な
ん
と
な
む
お
ぼ
え
は
べ
る
。
い
ま
は
な
ほ
も
と
の
位
を
も
賜
ひ
て
む
」
と
た
び
た
び
お
ぼ
し
の
た
ま
ふ
を
、（
略
）
后
か
た
く
諫
め
た
ま
ふ
に
お
ぼ
し
憚
る
ほ
ど
に
月
日
重
な
り
て
、
御
悩
み
ど
も
さ
ま
ざ
ま
に
重
り
ま
さ
ら
せ
た
ま
ふ
。（「
明
石
」
巻
・
一
七
七
頁
）
傍
線
部
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
桐
壺
院
が
亡
霊
と
な
っ
て
出
現
し
て
か
ら
は
、
朱
雀
帝
の
身
辺
で
は
不
幸
な
出
来
事
が
起
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
か
は
り
ぬ
。
内
裏
に
御
薬
の
こ
と
あ
り
て
、
世
の
中
さ
ま
ざ
ま
に
の
の
し
る
。（
略
）
つ
ひ
に
后
の
御
諫
を
も
背
き
て
、
赦
さ
れ
た
ま
ふ
べ
き
定
め
出
で
来
ぬ
。
去
年
よ
り
后
の
御
物
の
怪
悩
み
た
ま
ひ
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
の
さ
と
し
し
き
り
、
騒
が
し
き
を
、
い
み
じ
き
御
つ
つ
し
み
ど
も
を
し
た
ま
ふ
し
る
し
に
や
、
よ
ろ
し
う
お
は
し
ま
し
け
る
御
目
の
悩
み
さ
へ
こ
の
ご
ろ
重
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
も
の
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
、
七
月
二
十
余
日
の
ほ
ど
に
、
ま
た
重
ね
て
京
へ
帰
り
た
ま
ふ
べ
き
宣
旨
く
だ
る
。（「
明
石
」
巻
・
一
八
三
頁
〜
一
八
四
頁
）
こ
の
記
述
は
、
朱
雀
帝
が
弘
徽
殿
大
后
に
背
い
て
、
光
源
氏
の
都
へ
の
召
還
を
決
定
し
た
場
面
で
あ
る
。
朱
雀
帝
は
、
桐
壺
院
の
亡
霊
が
出
現
し
た
直
後
は
「
御
目
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
た
へ
難
う
悩
み
た
ま
ふ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
時
点
で
は
「
内
裏
に
御
薬
の
こ
と
あ
り
て
」
と
い
う
状
態
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
朱
雀
帝
の
体
調
の
悪
化
と
平
行
し
て
、
精
神
的
に
も
心
細
い
状
態
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
者
は
、
朱
雀
帝
に
遺
言
を
実
行
さ
せ
る
為
に
、
様
々
な
要
素
を
複
合
し
て
物
語
を
動
か
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
は
、
桐
壺
院
の
亡
霊
に
睨
ま
れ
た
こ
と
で
朱
─ 9─
雀
帝
が
目
を
患
っ
て
い
る
こ
と
。
次
に
は
、
祖
父
大
臣
を
死
と
い
う
形
で
物
語
か
ら
退
場
さ
せ
、
弘
徽
殿
大
后
は
病
で
衰
弱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
桐
壺
院
の
遺
言
を
実
行
す
る
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
原
因
を
弱
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
光
源
氏
の
須
磨
退
居
後
に
都
で
続
い
て
い
る
天
変
地
異
が
、
よ
り
一
層
、
朱
雀
帝
に
精
神
的
打
撃
を
与
え
て
い
る
。
朱
雀
院
の
桐
壺
院
に
対
す
る
後
ろ
め
た
い
心
情
が
徐
々
に
極
限
に
達
し
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
た
時
点
で
、
光
源
氏
を
都
に
召
還
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
桐
壺
院
の
遺
言
、
桐
壺
院
の
亡
霊
、
祖
父
大
臣
の
死
、
弘
徽
殿
大
后
の
衰
弱
、
天
変
地
異
、
こ
れ
ら
と
朱
雀
帝
の
心
情
の
動
き
と
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
は
都
に
召
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
若
紫
」
巻
で
予
言
さ
れ
た
光
源
氏
の
「
違
ひ
目
」
を
実
現
す
る
為
に
は
、
遺
言
を
実
行
で
き
な
い
よ
う
に
弘
徽
殿
大
后
と
右
大
臣
が
後
見
に
い
る
「
朱
雀
帝
」
に
遺
言
を
託
す
と
い
う
設
定
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
既
に
「
桐
壺
」
巻
で
予
言
さ
れ
た
高
麗
人
の
観
相
（
注
９
）
を
も
、
こ
の
後
の
物
語
に
お
い
て
実
現
し
て
い
く
為
に
は
、
光
源
氏
が
再
び
都
に
召
還
さ
れ
る
と
い
う
展
開
が
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
為
に
、
朱
雀
帝
が
遺
言
を
実
行
で
き
る
状
況
を
作
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
展
開
の
為
に
、
誰
に
遺
言
を
託
し
て
い
く
か
と
い
う
緻
密
な
人
選
も
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
后
、
御
悩
み
重
く
お
は
し
ま
す
う
ち
に
も
、
つ
ひ
に
こ
の
人
を
消
た
ず
な
り
な
む
こ
と
と
心
病
み
お
ぼ
し
け
れ
ど
、
帝
は
、
院
の
御
遺
言
を
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
、
も
の
の
報
い
あ
り
ぬ
べ
く
お
ぼ
し
け
る
を
、
な
ほ
し
立
て
た
ま
ひ
て
、
御
心
地
涼
し
く
な
む
お
ぼ
し
け
る
。
時
々
お
こ
り
悩
ま
せ
た
ま
ひ
し
御
目
も
さ
は
や
ぎ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ど
、（「
澪
標
」
巻
・
一
九
六
頁
）
同
じ
月
の
二
十
余
日
、
御
国
譲
り
の
こ
と
に
は
か
な
れ
ば
、
大
后
お
ぼ
し
あ
わ
て
た
り
。「
か
ひ
な
き
さ
ま
な
が
ら
も
、
心
の
ど
か
に
御
覧
ぜ
ら
る
べ
き
こ
と
を
思
ふ
な
り
」
と
ぞ
、
聞
え
慰
め
た
ま
ひ
け
る
。
坊
に
は
、
承
香
殿
の
皇
子
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
世
の
中
改
ま
り
て
、
ひ
き
か
へ
い
ま
め
か
し
き
事
ど
も
お
ほ
か
り
。
源
氏
の
大
納
言
、
内
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
数
定
ま
り
て
く
つ
ろ
ぐ
所
も
な
か
り
け
れ
ば
、
加
は
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。（「
澪
標
」
巻
・
一
九
八
頁
）
光
源
氏
の
帰
京
後
、
朱
雀
帝
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
記
述
で
あ
る
。
傍
線
部
の
記
述
か
ら
、
桐
壺
院
の
遺
言
が
、
い
か
に
朱
雀
帝
を
精
神
的
に
拘
束
し
て
い
た
の
か
が
よ
く
分
か
る
。
そ
し
て
、
朱
雀
帝
が
春
宮
（
後
の
冷
泉
帝
）
に
譲
位
し
た
後
、
光
源
氏
は
内
大
臣
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
帰
京
後
半
年
で
こ
の
よ
う
な
措
置
が
執
ら
れ
る
の
は
異
例
で
あ
る
（
注
10
）
。
桐
壺
院
の
遺
言
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
実
行
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
死
後
も
光
源
氏
を
庇
護
下
に
置
き
、
朱
雀
帝
か
ら
冷
泉
帝
へ
と
新
し
い
政
治
体
制
を
整
え
さ
せ
、
新
た
な
物
語
展
開
を
方
向
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
物
語
に
お
い
て
、
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
光
源
氏
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
物
語
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
桐
壺
院
の
遺
言
は
、
光
源
氏
の
運
命
を
良
い
方
に
も
悪
い
方
に
も
左
右
す
る
契
機
と
な
っ
て
お
り
、
尚
か
つ
、
そ
れ
が
主
人
公
の
身
の
上
に
関
わ
る
も
の
だ
け
に
、
様
々
な
物
語
展
開
を
導
く
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
桐
壺
院
に
─ 10 ─
「
遺
言
」
を
残
さ
せ
る
と
い
う
物
語
の
構
成
が
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
必
要
で
あ
り
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
七
　
お
わ
り
に
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
遺
言
の
中
で
、
桐
壺
院
の
遺
言
は
主
人
公
の
運
命
を
左
右
し
物
語
展
開
の
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
も
、
帝
の
遺
言
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
「
日
本
紀
の
御
局
」（
注
11
）
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、『
日
本
書
紀
』（
注
12
）
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
中
に
も
遺
言
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
三
の
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
は
、
田
村
皇
子
（
舒
明
天
皇
）
と
山
背
大
兄
（
聖
徳
太
子
の
子
）
の
ど
ち
ら
が
皇
嗣
者
で
あ
る
の
か
、
巻
二
十
二
に
あ
る
推
古
天
皇
の
遺
言
の
真
意
を
め
ぐ
っ
て
事
象
が
進
行
し
て
い
る
。
帝
が
遺
言
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
勿
論
、
前
の
巻
と
後
の
巻
と
が
遺
言
に
よ
っ
て
関
連
し
進
行
し
て
い
る
こ
と
、
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
や
遺
言
の
中
に
語
ら
れ
る
人
物
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
院
の
遺
言
の
在
り
方
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
物
語
と
歴
史
書
と
で
は
性
質
が
異
な
る
が
、
物
語
展
開
の
為
に
「
遺
言
」
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
の
か
を
、
作
者
は
『
日
本
書
紀
』
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、『
小
右
記
』（
注
13
）
や
『
貞
信
公
記
』（
注
14
）
を
例
に
挙
げ
る
と
、
人
は
帝
に
限
ら
ず
、
死
に
瀕
し
て
こ
の
世
に
何
か
気
掛
か
り
な
こ
と
や
執
着
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
遺
言
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
は
、
そ
の
遺
言
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
遺
言
を
残
す
と
い
う
行
為
は
、
現
実
に
も
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
実
際
の
行
為
を
、『
源
氏
物
語
』
で
は
物
語
を
組
み
立
て
て
い
く
道
具
と
し
て
駆
使
し
、
物
語
に
真
実
味
を
持
た
せ
な
が
ら
主
人
公
を
動
か
し
、
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
、
阿
部
秋
生
校
注
古
典
叢
書
『
源
氏
物
語
』
全
六
巻
（
昭
和
五
三
年
四
月
〜
平
成
七
年
一
月
、
明
治
書
院
）
に
拠
っ
た
。
注
１
　
「
故
母
御
息
所
は
、
お
の
が
叔
父
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
按
察
大
納
言
の
御
む
す
め
な
り
。」（「
須
磨
」
巻
・
一
四
八
頁
）
の
明
石
入
道
の
発
言
に
よ
り
、
桐
壺
更
衣
の
父
は
、
按
察
大
納
言
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
桐
壺
」
巻
で
は
「
大
納
言
」
と
し
か
記
述
が
な
い
が
、
人
物
を
よ
り
具
体
的
に
捉
え
る
為
に
、
本
稿
で
は
「
按
察
大
納
言
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
２
　
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
譲
位
し
て
い
な
い
が
「
桐
壺
院
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
３
　
こ
の
時
点
で
は
、「
一
の
皇
子
」
と
い
う
記
述
し
か
な
い
が
、「
朱
雀
帝
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
４
　
倉
田
実
「
桐
壺
帝
と
故
大
納
言
の
遺
言
―
「
源
氏
物
語
」
の
発
端
の
構
造
（『
学
芸
国
文
学
』
二
一
号
、
昭
和
六
一
年
三
月
）、
鈴
木
裕
子
「
桐
壺
巻
小
考
―
大
納
言
の
遺
言
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
駒
沢
短
大
国
文
』
二
三
号
、
平
成
五
年
三
月
）
管
見
の
範
囲
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
桐
壺
更
衣
と
明
石
一
族
と
の
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関
連
を
論
じ
て
お
り
、
按
察
大
納
言
の
遺
言
と
桐
壺
院
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
５
　
坂
本
昇
「
桐
壺
院
の
遺
言
」（『
成
城
文
芸
』
六
九
号
、
昭
和
四
九
年
四
月
）
６
　
『
日
本
古
典
全
書
』、『
源
氏
物
語
新
釈
』、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、『
源
氏
物
語
評
釈
』、『
日
本
古
典
文
学
全
集
』、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
る
。
７
　
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
、
大
野
晋
編
、
昭
和
四
四
年
一
〇
月
、
筑
摩
書
房
）
の
年
立
を
参
考
に
し
た
。
８
　
注
７
に
同
じ
９
　
「
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人
の
、
そ
な
た
に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂
ふ
る
こ
と
や
あ
ら
む
。
朝
廷
の
か
た
め
と
な
り
て
天
下
を
輔
く
る
方
に
て
見
れ
ば
、
ま
た
、
そ
の
相
違
ふ
べ
し
」
と
言
ふ
。（「
桐
壺
」
巻
・
二
四
頁
）
10
光
源
氏
は
三
年
経
過
し
な
い
内
に
都
に
召
還
さ
れ
、
尚
か
つ
、
帰
京
後
半
年
で
須
磨
退
居
前
よ
り
高
い
位
に
昇
進
し
て
い
る
。
「
世
の
も
ど
き
軽
々
し
き
や
う
な
る
べ
し
。
罪
に
怖
じ
て
都
を
去
り
し
人
を
、
三
年
だ
に
過
ぐ
さ
ず
赦
さ
れ
む
こ
と
は
、
世
の
人
も
い
か
が
言
ひ
伝
へ
は
べ
ら
ん
」
な
ど
、
后
か
た
く
諫
め
た
ま
ふ
に
（「
明
石
」
巻
・
一
七
七
頁
）
こ
の
弘
徽
殿
大
后
の
発
言
の
記
述
か
ら
読
み
と
れ
る
事
で
あ
る
が
、
光
源
氏
に
対
す
る
措
置
は
異
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
11
『
紫
式
部
日
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、
平
成
元
年
一
一
月
、
岩
波
書
店
）
12
『
日
本
書
紀
』
下
巻
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、
昭
和
四
〇
年
七
月
、
岩
波
書
店
）
13
『
小
右
記
』（『
大
日
本
古
記
録
』、
昭
和
六
一
年
三
月
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
故
相
国
無
遺
言
云
々
（
永
祚
元
年
六
月
）、
院
遺
詔
停
挙
哀
（
寛
弘
八
年
七
月
）、
至
遺
言
不
可
被
（
寛
弘
八
年
七
月
）、
識
者
遺
言
無
相
違
歟
（
長
和
元
年
六
月
）、
仍
不
違
遺
言
可
奉
供
養
者
（
長
和
四
年
五
月
）、
不
可
破
遺
言
云
々
（
寛
仁
三
年
九
月
）
を
遺
言
の
記
述
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
14
『
貞
信
公
記
』（『
大
日
本
古
記
録
』、
昭
和
三
一
年
三
月
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
）
承
平
元
年
八
月
の
記
事
に
「
遺
詔
」
が
一
例
見
ら
れ
る
。
（
や
ま
は
た
　
さ
ち
こ
／
平
成
十
三
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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【
表
１
】
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桐
壺
若
紫葵
賢
木
澪
標
蓬
生
巻
名
遺
言
を
残
し
た
人
物
按
察
大
納
言
桐
壺
更
衣
明
石
入
道
紫
上
の
祖
父
紫
上
の
尼
君
前
坊
桐
壺
院
六
条
御
息
所
常
陸
宮
遺
言
に
語
ら
れ
る
人
物
遺
言
を
託
さ
れ
た
人
物
桐
壺
更
衣
ナ
シ
明
石
御
方
紫
上
の
母
紫
上
六
条
御
息
所
光
源
氏
冷
泉
帝
冷
泉
帝
ナ
シ
ナ
シ
秋
好
中
宮
ナ
シ
桐
壺
更
衣
の
母
桐
壺
院
明
石
御
方
紫
上
の
祖
母
尼
君
光
源
氏
桐
壺
院
朱
雀
帝
朱
雀
帝
光
源
氏
冷
泉
帝
左
大
臣
光
源
氏
末
摘
花
薄
　
雲
玉
　
鬘
若
菜
上
柏
　
木
夕
　
霧
御
　
法
橋
　
姫
椎
　
本
総
　
角
蓬
生
末
摘
花
の
乳
母
藤
壺
宮
少
弐
朱
雀
院
明
石
入
道
柏
木
一
条
御
息
所
紫
上
柏
木
八
宮
大
君
末
摘
花
末
摘
花
・
侍
従
冷
泉
帝
玉
鬘
女
三
宮
ナ
シ
落
葉
宮
光
源
氏
落
葉
宮
ナ
シ
ナ
シ
薫大
君
・
中
君
大
君
・
中
君
中
君
光
源
氏
少
弐
の
男
子
光
源
氏
明
石
御
方
・
明
石
御
方
の
母
夕
霧
夕
霧
夕
霧
匂
宮
光
源
氏
弁
君
薫大
君
・
中
君
薫
